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APLlKASl TEKNOLOGI INSEMINAS1 BCJATAN TERNAK W I N G  
DENCAN BlBlT UNGGZIL KAMBMG BOER DI DESAPAGER REJCY, LOROG, 
KABUPArn PAGITAN. 
Nlmrydi, A Bwliarto dm Moch Nsich 
Eaculty of- Husbandry, Brawijaya University 
JI. Veteran, Malang, (0341) 553513, E-mail faoetublit!brawiiava.ac.id 
ABSTRAK 
Kegidan ini bertujm wrtuk memperbaiki pnuhiksi dtrging dmi kanrbing-Mig 
takal, mentperhaiki ekonomi psaernak khususnya pet~tnak M i n g  &n mmperdqyah 
ltdunya ke1&tpok tuni fernak di wiloyah pedesaarr Diharapknn dmi kgiatm ini &pat 
memacu minut plrrn peternak da lm beternak Rrrmbmg, mmdapuhn penghmisilan pitg 
memadai sehima W t  mluunh tingkUf urbrinisari. Medo& yang CEiguwkm dnAma 
qayci ini nda!ah meidui metode pemhe~y'aran, percontoharn don &&&an t e r ~ d a p  
pe~wakifan dari anggoza kdompok t m k  h b i u g  ynng mreka twgkk, metnbwhn 
paket banfmn scperangkai periengkapan unfuk Tmemiwi Buaian Rambing, k@xkang 
dun induk kwllhing Lohl p n g  felah bmting &i had perhinun dengun W i n g  
Boer. Hail yong d w o l e h  dart k e g m n  id a&M I. Duq orang mggota keI0~1pok 
r e d  kmnbing "ROJQKOYO" &$a Pagereju, Keeamatan b r o k  telah diIa& a h  
mampu mfaksancrRnn ~ugar sebogai inseminator kanrbi~g &n dilengkqi dengan mi 
peralatm, IB hbintg. 2. Pelah- $B b & n g  secara serentak ofeh anggo~a 
RBlompok dengan haail 40% bunting dalm perkrnvimmperComa 3. T m & h n  dtm #nit 
kandang urntuk peng&bangan kambing k l o m p k  Dori Regiatdn 5 6  nraka dirfpai 
disfmpIkan balnra: 1. &a @rang anggota blompok fa& terrwk h b i n g  ''&ajo&o" 
nrwnpu mengawinkan ;kambing secam b w t m  dun @t ll~engbrilkan kbdngian; 
2. Qari 3 ekor id& karnbing Low bsMting p u g  dimr-w 2 ekor &ah 
melahirkan mak b b a r  dengnn r&-rata berat W r  2.97 kg &an rats-r& PBB mmpai 
mur 20 hari a&Iah 105 gr/ekorrJhr 3. hi kmuCa7lg yang diprbaniukan sebaw' 
kandPng kJompok t m k  "R~jokoyo': nmko telah &mm$ianfkan mtd induk-in& yang 
sedang menyusui. 
Koia Kbtnci: ffimbing Perstlatzgan Boer, IB Rmnbing 
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1 . I .  Analisis Sihlasi 
Perminim produk petermkan khurrusnya dagbg di Indonesia akhir-akhir ini 
semaki rneningkat, baik untuk konsumsi dalam neged maupnu twuk tlljuan ekspor 
ddam bbntuk tern& hidup. Termkc kasnbing merupdm stu jenis tern& yang 
memiliki pros@ pangembangan yars cukup b i k  dalam mwyuplai kebuthn tersehut. 
Bercolak dari permintam tersebut, maka perlu admya upaya penjngkabm ddam 
produkzivitas karnbing bkal (kambii  Kacang] selain melalui seleksi didalam kading 
lakal sendiri untuk pemaatapan sesuai permintam low, ju%a perhv dilddzm pdmgan 
antam kambing lokal dengan kambing ymg mempunyai kemampuan produksi da&g 
superior. 
Pemwalahan umurn yang diiadapi usaha petmakm lambing adalab mas& 
rendahnya produktffitas temak di peternakan rakyat di pedesaan. Dua &&tar utarna 
penyebab rendahnya produktifitas temak kambing ini adalah masalrrh. kemampuaa 
garetik untuk tumbuh dan rendahnya nuanagemen pemel ibaq &gga jarak 
beranaknya lama. (Ciptadi, dkk, 2002, Nasich, 1990, Nasich dkk, 2002). Term& 
kambing yang ada di Jawa T i u r  khususnya sebgim besar adalah '%as lokal" ulrtuk 
penghasil daginy. Immhsi Buatan (IB) mempakan mkh satu teknologi dibidang 
repmduksi unhlk rnmgwinkan temak dengan mmggmakan bibit wggd malam @a 
meningkatkan daya produksi temak melahi perbaih mutu g& E3 pada dasamya 
digunakan untuk efsiensi pejantan yaitu wntuk mq- ketumm ymg 
lebih banyak rncmiliki Tvarisan genet& unggul dari pejantan tersebut. SaLah 9ri4u 
keuntuogar, terbesar dari pengguman IB adalah mmdhatkan PeJmta~~ bmdai genetik 
tinggi mtuk inseminasi lebii banyak Witm dib- pakawin alam. 
Karnbing Boer mervpakk salah satw  bang^ Ftambbg tipe pdaghg yang 
memiliki pertumbuhan relatif letxih Qeaat dhndhg dengan beberep bmgsa W m g  
lainnya. Kambing Boer (ulpra hircus) beraaal da'i d ~ k h  Afiika %Wan, dm saat ini 
kambiig Boer telah menyebar luas di hampir mua bekhan dmia sqmi Ame&a U- 
Brasilia, Eropa dan Austtalia Sejak I&, di be- dam& di China jm telah 
dikembangnan Wb'i Boer dan telaP1 d i s i g l c a ~  d c o g ~  kambing l a  set- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
'icanbing, 'Bmer m@m salah satu &ematif !amber WMt kamb:i mggd ymg 
& p a  d @ ~ g ~ ~ & m  IIP&&&~. Putalitas ge*rik :lambing l a  
mcn@Jla@Jla~ikan jenis-j,mis bibit h b k g  barn yaag uttg@- P-t%n pgmn 
peningkaten kualit+s g w k  kambiig I&aI &at meIdd p r o w  
shhniswi b,wtan betha low dan IB Eldew import, miwbya kambing Boer 
xang berkualim genet& tin& sebagai $umber bibit pengbil daghg, . w h g  e8 ctl 
(F0041, men~jlukaan baJIw b b h g  Boer hi nisa dffpahn Z@ @& 
kaffa&ig8bbiing, yang mflfi eduks i  ymg l & i i ~ ~ n & &  
Snyman (2W1 menyatakm M w a  rnengiwt hl&g~krrmbbp. IGJ di 
& p e b  d a b  k ~ & &  & S i y a ,  m&ca M u  
diambi1 k&ijakan menu-1 kambing &agm gendp baru prig b W  
mamp bendaptad lin*. terrrebat, sew conk& prlu ~~ 
Imnbing bred bapu yang mempmyd k~sngguhn tialtan perhmbuhan dan ptodUW 
daging. 
Di lndmcsia t e d  k h %  may&= 4(99?) Gpehara mleh pe@d temaaE 
&ngm, jm&& k m 1 ; i k  m m  e k m w w  U-p && 
kambhg..dipeljhaFa unt& tujuan sebgFd tElbublgan yang stvmktu-~tktu h g h  
m a  * r l w  y q g  Dengm demlkiaa 'bbing dapBtt d&&m 
sebagai temS gang erat dengm petmi \emakBb:%eo'i, 
Kambifig f f i ~ a c a n g  m e  h b h g  Indomsia ymg,,ke- saat id 
hamyadihbeiqp &I%& & di&hmp &ah ~ t @ ~ . ~ ~ .  DBY* 
~d Bum (1W& menyebdcn Www kambing Ihmg mmpunyai &rd-ciri kat& 
,&jjnga k.edl dan te& muka m, bow be atata 26-25 kg (&ti&, dl& 
rn,O.I 1. 
Desa Pager Re&, Kemumtm hmg, Kabty- P&m, & .Mtu 
&a ygng bkasinya ,mg& jeuh Bari ibukota KAbupeten. Lokasi Desa ini bexhtmm 
dengan Kabupa@n TT-e:k. Di lb% Peg= Rejb hi te@anW adanp 8~mnba days 
&- y*g Q I l i c i  dan k- vmg@lya wguk .inage@- rcanak,kamW 
-pingat di Desa ini &&&'Kelhnpok T & . m w  %jo K o p n  yang 
& l& .d u ' k e  bf&&@l, Laplzllg sm* imtp.t 
dan m- l e u  j,& -, u h g  &. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.2. P m u w  M d a h  
Pro$ukti,fitwi t d  h b h g  I'M & Iadonesia, lchwwnfl &wa TIUT y a g  
saat imi relati'f mmih red& dapiit ditingkahn d e n p  rnelakubo upaya ~ a d u k s i  
&gm w i n g  & amperbaiki v- & 
wmak serta diseeqi dectg@i apW8 tnetwkmbk b yang t n ~ ~  Readdmya 
pmduktifitas tern& kmbhg yang d i p e b , p & d  kqnakjwga -. pagkadm 
@ tmak k&biw.m&jadi rend& pala, 
Perbaikan ptbdulaifi- tern& kambbg B%m% w p l l ~ ~ ~  dapslt dhakan 
diperbailki metalui prbkan :bibit 6an, perbaikm k#mpn. Fer- bibft &pat 
diJ&&m d~t.ygn, m a  se&i d&tara biit yang ada a m  taram mengswhn 
silangkan bibit y m g  a& 8engan pejantai~ atau bibit yang nmgmpi  ketmggd* 
tert~rttu. Perbai kan Mbi'f rnelalw' mH.si &emerluk w&tu yang ilp,Wke Iel& hw d& 
pact8 pe*kd hibit &ngm om ~ y & s i l l g a g ~ j , o s ~ ~ ~ &  19% m, 2002). 
Mmukny8 baqgsa *bing tmggul &amhg Boer) he bbpa Pm+ di 
Indonesia tema~uk di F&ula(as Pe- Un&mwe akm masma temdm . .. . . . 
b@ petemak k b i n g ,  &lam upaya mermp&&i peatunpilau pdiksi  (p~rhrmbuhan)! 
l~k.al :mcl,alui program m g m .  &$&,ad.  21X35, F&&as P ~ , t e l &  
, .. 
rnmpd,&si semen W n  kambiw.Boer dm telah di uji cmbdci~~ dibeberapa Kmmstau 
di .+fay& Malafig %ya melalui I a 9 ~  Buatm. 
chiChina klah -- bw d '6ujwm &Mia sfhgkm &gm 
m g - k m b i n g  L a ,  hwbp teW.dinym ol& CkeyIhg et d (2Oo.B) b & ~  
k&ing &pa & m q  ,,r& .bb- . .  Pokal@Bm 
rangkt rneninglaikaa pduktifitamya 
Pemepatan progranq peaingkatan Witas  @PC dm produksi bmb'mg ibkd &at 
Ws&m me.bal'),j p r o m  &&mdd 'lmutem b e h  lokal dan -blsemh& buaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dengan semen irnport, m i b y a  kambing BOER y a q  telah diketahi Wualitas gene& 
tinggi sebgyaj sumber bi'bit penghasil daging. 
Dasa Pager Rejo, Kecamatn Loreg, Ka- Pacitan, m a w  salah satu 
daerah yaag jauh dari ibu kota Mupiten, karena l o h i  Desa hi b e i h k w ~  dengin 
Kabupata Trenggatek. Daya dukung hijam pakan mtukkmak h b h g  di Kecamatan 
Lorog ini cukup tersedia dm para petemak kambingqa tdh tsrw&W Mam kelompok 
ternak kmbing "Rojo Koyo". Begitu besar keinginan kelompok Peni ini &am 
rungembangkm tern& karnbingnya, beberap wak%u y m g  lalw mer& rnmgdakan 
studi banding kc Laboratorium Lapang S m b M ,  FaWtas Pe temah  Wmiras i tas  
Brawijaya. 
1.3. Tujuan kegiatan 
Kegiatan Pengabdim Keplrda Mmyerakm ini bertujm untuk: 
a. Memkrikan *t teknologi sinkronisasi brahi dm Wemb& Buatan umuk 
t e n d  kambiig kepada kelompok temak h b ' i  "Rojo Koyo". 
b. Melatih dua orang penrakilan dsri kelompok ternak kambi i  "Rojo. Koyon uarNc 
di didik menjadi Inseminator kambing sekaligus me- _&a grit $at 
inseminasi. 
c. Memberikan 10 ampul PGF2a wt& b k  shkmnisasi, saEu unit O O R ~  
beikapasitas 10 liten, 100 straw semen beku kslabhg Boer, 100 liter N2 &, dan 
5 ekor induk h b ' h g  Lob4 yang sew bunting 3 bulan hasil p e r b b  
dengan pejanten kambimg Boer. 
1.4. i~&kat ke@m 
Kegiatan Pengabdim Kepada Masyankan ini d h m p h  aka0 memberilran 
m a n f .  
a Meningkahn pduktifitas kambiig Lokal peter& (Pe@mba& Berat Badan 
=pat, M a t  badm dewam lebih tin@). 
b. Pendaptan petemak medngkat 
c. Populasi tern& W i  meningkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.1. Petemakan Kambing 
Pmpinsi Jawa Timur merupakan salah saN papimi 13 Jndmwia dengan jumlrrh 
pnpulasi kambing yaag tetrbew dgn tersebar lw di pedesaan dimana sebagian besar 
mmpakam peiemakqn rakyat tradisional. Dari jumlah ppulasi kambing yang saat ini 
mencapai kurang leibih 61.4 Juta ekor di Indonesia, maka 2.3 juta ditemakkm di 
propinsi Jawa 'l'imut. Temak kambing mempakan d a b  satu 9umber potemhl mtuk 
mencukupi krhutuhan daghg di Indonesia yang terus me-. Bada pnkembmgan 
yan terakhir. di beberapa daerah di Jawa T i m  mulai t3kdm&m petmmb kam- 
secara komersial dab skala k e p e m i l b  sekitar 50 ekor, fmutana di aelcitar 
Malang.(Ciptadi, clkk, 2002). 
Berdasarkan pada suatu estimasi, pada tahun 2000-2004 yang akan b g ,  
ppulasi ka~nbing di Indonesia yang pada tahun 1999 mfflarpaj 14.54 juta ekor 
diperkirakan akan mengalami kekurangan bibit betina sebanyak 476.783 e l m  dan 
pejantan 160.922 ekor (Anonimus ,2000). B e r b d  upaya t e l d  dan sedang d i l d d m  
untuk terus bisa men ingkah  populasi k d .  Dktmm)ra add& dengan menerapkan 
teknol~gi-tcknoktgi manipulasi reprodnksi dan aplikasi Ins& Buatan m) pada 
ternak kamhing. 
Pernasalallan u m m  yang - usaha petemdm kamb'mg adalsfi maaih 
rendahnya produktiifitas temak di petemakan rakyat di pede~~an.  Duct faktor utarna 
penyebab rcndahnya poduktifitas tern& kmbing ini adalah W a h  kualita6 gemtik 
dan rendaRnya rcrtilitas ternak. ( Ciptadi, dkk, 2002, Nasieh, 1990, Wasieh dkk, 2002). 
Temak kmhing yang ada di Jawa Timur khtlsusnya s e b a g h  hem add& "rm lobl" 
untuk penghasil daging. Di h p h s i  Jawa T i  ada beberap "ras k a m b w  dhtaranya 
adalah kambing lokal atau kambing kamg. Sementara itn ksmbing PE yaag ada di Jawa 
Timur berdasarkan 4 wulnya biasanya dibagi meqladui dua kelmpok y m g  Getasal 
dari daerab 1.umajang ( Jawa Timur) dan Kaligesing (Jawa T e w ) .  
Pntroduksi "ras 6ara uugguf' dapat d i h b b  untulk lpp KIlBm- dan 
meningkaw kualitas genet& d m  produktlfitas kdhhg bkal yea% ada selraramg idni. 
Suatu program persilangan ymg selanjutnya d i t d  dengan pmgrarn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
perkawinan lilinnya sesuai dengatl kebutuhan seperti '' g.radding up" &pat 
diimplementasikan unruk membuat suatu ms baru ymg cocok dengem k W  lokd Jawa 
Timur clan .wsuai dengan tujuan pr&i yang dinginkan (Ciptadi, 1993). 
2.2. Kambing Boer 
Kambing Boer metYpaksn mlah satu tip x!bin$ pedagIng prig memil35 aibuh 
kompak dm perseawe karkas yang tirrggi. Kambing ini berasal dari Afrika Matan, 
namun saat ini telah menyebar luas h p i r  diselunth dunia. Dengan bda@ keunggulan 
yang dimitiki kambing Baar ini , maka k a m b i  ini h g g a p  sagat omlt  sebagai salah 
sa@u akternatif untuk meningkatkan ptoduktifitas karnbing lakal di Indonesia Anonhus, 
2004). 
Kambing Boer prod& utmanya adalah d& yang berkuati-. Namun menmt  
hasil penelitian Greyling ed uf (2004). kanbing Bher juga mmpmyai potensi yang 
cukup baik sebagai penghasil msu, jika dipelihara daban lingkungan yang o p W  s e c m  
intensif dengan completejked. Lebih jauh menurut Cireyling et al (20041, kern- Boer 
ini bisa digunakan untuk meng up gode kambing-kambing lakal yaag memiliki produksi 
yang lebih rendah. 
Snyrnan (2004) menyatakan bahwa mengbgat kambing-hbing hkal di 
pedesaan secwa umum d i p e k  &am IcozLdisi limgkungan su6-0p&d, d perlu 
diarnbil kebijakan untuk mengembmgkan k m K i  dengm genotip beru yang lebih 
mampu beradaptasi dengan lingkmgan tersebut, sebagai contoh perlu dikumbangkan 
kambing tipe daging un& meningkatkan efisiensi produksi kambiug. 
Karnbing Boer merupakan salh satu jemis h b i i g  tmg& yang dgpat 
d i i f a a t k n n  untuk memperbaiki kualitas produksi dm groduktifitas kambhg lokal yang 
ada. Laporan dsri betempa penelitian nmyebutkm potensi mpduksi dau produksi 
rang smgat baik dari b b i n g  Boer . Liter size kambing Boer adalah 2 2  , dmgm bezat 
lahir anak rrata-rata 2.k kg. Jika digumkan lldltUk petsilrmgan denga kambing lokal, 
dibandingkan dcngan ras l o M  akan memapai berat lahir =bei%~ 37.10 % 
bur41 sapih naik sebesar 77.8 % jantan dan 67.16 betina ( JiaM, et al, 2005; T i e b  et a1 , 
2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.3. Performans Produksi, Reproduksi dm Inseminasi Buatan Kambing 
Rata-rata ulna pdxrtas kambing dicapai gada vmur 28 &g&u dengan berat 
badan rata-rata 12,86 kg @bsuki dkk. 1992). dan bemdc peaama pads m m  16.7 b u h  
(Djohaja.ni, 1986). Siklus berahi 18-21 hari dengaa lama berahi 24-48 jam dan lama 
bunting 150 - 154 hari Wasich, 1990). Ternak bmbiag adalah &ah sstu temak yang 
banyak dipe4ihara di daerah pedesaan. AIasan utacmnya addah pro+ pengemb- 
usahanya sangat baik hem sistim pem-ya tidak &rlalv rumit dan q a t  
berkembang biak . B&am pada sat% ini t e d  Wbing  menpalm salah satu bentuk 
bantuan dalam program KIT (hpms Desa Tertinggd) yrtng dilikwlakm P e m m h h  
Daerah Jawa Timm dalam rangka pengentasan k e m i s ~  Mmurut Soepadi (2000) 
ten& kmbing Pemdum Etawah di Kabupten Wmosobo Jawa Ten@ pmkomya 
mampu berpraduksi susu 1.5 - 3 liW perhari. Sem- menunit Abdd Rochin (2001), 
kambing PE di llPT tern& Singosari mampu beqxoddsi 0.5 - 3.0 liter per hasi. Potensi 
pruduksi susu kambing di Desa Jambuwer, Malang perllah diteliti o l d  Djahajaui (19$5), 
dirnana dinyatakan bahwa potensi p m k h i i y a  o w  bagus. Men&@ harga yang 
cukup tinggi di pasaran maka produksi mu1 b b h g  hi add& sangat potensial mtuk 
teps diiernbanghm. 
Program Insemimi Buatan p& kambing saat ini sedaag & @ a h  perneointah. 
Teknul+ reproduksi hi dipsndaag sew alat yaug pmhis mtuk m e f h g h t h  
populasi dan kualitas tern& lokal yang ada. Bald Inscminssi Bwtan Sh'~,osari b k h g  
mernpunyai sekitar 20 ekor pejantm unggul yaag diprudwksi semen b e h y a  mNk lB 
di beberapa wilayah di Indonesia (hmimus, 2000). 
Lnseninasi B u m  xnempaba salah satu aim untuk meningatkan dap pmduksi 
ternak nielalui perbailcan mutu gendik. lB pa& dasmnya digmdmn untuk e&iensi 
pejantan unggul yaim untuk m~~ ketmmm yang lebih banyak m&& warjsan 
genetik unggul dari pejantan tersebut. Salah satu k-an t a w  dari 
IB adalah rnemanfaatkan pejautan bemilai gen~tik tinggi Wuk iwea'&d lebih bsnyk 
betina dibandingkan $a kawin dam. kleaunzt Mowa (1980) wkm pejanEan lpambinp 
denyan tehnik IR bpat melayani 3 0 4  ekor betina per hari den,* dosis IB 0.2 ml 
semen yyang rncngandmg 200 juta spermatozoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.4. Hasil Penelitim Pmdahuluan Yang Sudah Dikhkan. 
Hasil evaluasi kualiw semen, untuk meagetahsd potengi r 3  kimanpm 
reproduksi pejantan kambing boer rneunjjukkm bahm dengan as& rats rata volume 
m e n  yang dihasilkan a&& 0.89 mltejakulat dengm konsentd 2954 juta spmatozoa 
per ml. motilitab: 72 %, maka diperk'ian dari 13 &or pejmtan yang @lab ditarih 
ditampung sperrnanya dari kambin~ jantan yang ada di Fdadtzw Betemah dqmt 
menghasilkan sekitar 925 straw pw minggu (Anorhw, 20a4). 
PeaampiIan reproduksi kambing bdm ymg rendah cEi petemakan kambing 
rakyat di pedesaan, salah satu penyebab utammya &dab keg&* dadam menatdan 
deteksi birahi yang akmat. Pada kodisi liagb@n ymg *pkd, Q pedeaaan perlu 
d i c o b h  teknologi-teknologi sinkronisasi sederhana yang mu& tapi ldl yang b&. 
Sironisasi bi+i dengan meng@an preparat lodium, ternyata &up e W  untuk 
menunjang I 9  kambii di pedesaan (Ciptadi dkk, 2002). 
Persilangan Kambing Boer dengan kambing lokal di Chjna tamyata m m p u  
megkatkan berat Mi F1 sebesar 22.8 - 44.3 % untuk jarrUln dm 252 - 52.6 % berina 
, jika dibandingkm detlgan kambing lokal. Karkmts umur 8 bulan adalah 12.55 kg atau 
kurang lebih 56.28 % lebih tinggi dibandingkan den- U b i n g  lokai.( Jiabi et al, 
2005.,Shiwu d LEI. 2001; Shilm et aE, 2001, Gangyi ei al, 2001). 
Kambing Boer yang telab ditingksUZran k u d h  g e n e t h y  &an menwpai 
conceptiomte lebih dari 90 % dengan kidding rate 189 % dan tiagkat f-ditas 
mencapai 210 %. ( Mallan, 2000). Mematt E ~ B S ~ I Z S  (2000), K a m b i i  Boer rnempbn 
produsen dagiig yang efisien, dengan becat pada mur 3.5 t&n ma+ 62 kg, 
dengan kejadian kelahirm kembar yang swgat tin&$ rata-m 2.09 ~e~ 
dengan sek'ttaT 33 % kalakm kembar ti*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
111. MATERI DAN NIETODE 
3.1. Matexi Kegiatan 
M e n  yang di& dalam kegiatan ini adalah Putem& Kambing atau 
Kelompok Ternak Kmbing "ROJOKOYO" dm Ternak Kambing xnilik pctemd y m g  
d@ di Besa P.agergo, hsmk, Kabupaten P m h .  
3.2. Metode Penerapan lpteks 
Maode yang digunrrkan d a h ~  penerapan ipteks ini adahh: 
1. Paket teknoiologi Sinkronisasi baahi dm ioseminasi buatan di- dengan 
cara tatap mrka, diskusi dan di lengkagi h g m  pemukmn video sebubungan 
d e w  kegiatan sbkro&tsi dm inwnh& pada kambiig. 
2. Mendaftarkan dua orang anggota kelompok ymg me& pilih untuk mengilruti 
kutsus insaninator di FakuElas Petemakm Uriibraw. Dari kursllr insembator ini, 
pescrta okan dilengkapi masing-ming dengan satn unit m a t a n  insemitmi. 
3. Mempeiapkao induk-induk kambing mg@a kelompok ymg akan di insehwi 
dengan semen kambiig Boer. 
4. Memberikan lmnduan PGW, container dm maen beku kambing Boer. 
5. Melaksanakan shkronlsasi daa iwmhsi. 
6. Pengamatan tmhadap keberhilan insemimei, sekaligus Wuk- 
induk yang tidaklbelum bunsing. 
7. Memberikan bantuan induk kambing Lokal bunting, w1 per- dengan 
pejantan Lambing Boer. 
3.3. ~ancangan ivaluasi 
Kegiatan Pengsbdian Kapada MasyrPrakat ini dapat d i d m i  k e b e ~ i l m y r r  pada 
bdan ke empat setelah pelaksmaa dim&. Kri* indicator pemqaign tujuan 
tolok ukur yang digunakan untuk m a y a t a h  kelmhsilw kegkhn ini adaleh: 
I .  Semua anggoia kebompok dentak kambiag memabmi @rhadap tehologl 
sinkronisas~ iiz, ins- bugffan Tolok &mya addah meldui pmbe th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
pertanyaan wputar kedua teknologi tersebut sebelum dan m d a h  tsrap mukra. 
Dinilai berhasil apabila d a i  jawaban &atas SO. 
2. Peserta yang telah menghti kursus IB. Indhtomya add& &pat melaksaaakan 
inseminasi d q a n  benar tahapan-tahapan yang dilakukaa Dinilai berhasil apabila 
kesalahannya Gdak lebih d,wj 10 %. 
3. IB yang dilakukaa @at menghasilkan kebnntinp. IrBmtomya adalah ctari 
SeJumlah k a m b ' !  yang di IE, bwpa yang berhssi bun*. Dinilai bdwiI 
apabila kambing yang dap& bunting &atas SO0,. 
4. Peralatan yang dipgrbanhkan dagat dimanfaatlran d- sebaik-baiknya mtuk 
kepemtingan be- dm bwkelanjutan. Indbtomya addah p e m  yang 
diperbamukan mas& tennanfaatkan. Dinilai berhasil apabila dalam wsJdu 
minimal I tahw setelah kegkitan ini selesai, pedatm tersebut mas& 
tmanfaatkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ry. HASIL DAN PErnAHASAN 
Dua orang anggeta kelompok temak kambing d a  Pagerejo, Ihcmnatan Lorok 
telah ditunjuk oleh kelompok unzuk diatih sebgai &&tor yang bertugas 
menginseminmi buatan induk-induk kambing L c W  dengaa semen beLu kambing Boer 
yang telah disediakan. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa kedua prwddlan kelompok 
temak kmbing "RojokoyoD' tersebut addah sangat menggmbimkan. S.Ercf ini ter l i  dari 
waktu pelatihan, d i i  kedua pasonil tersebut mhp Bktif &am disk&, b d w  aaja 
madah fB kambing* tetapi masd&-mmakh lain ymg n t ~ ~  dengan 
pemeliharaan, pemasam~ mpai dengan panbibitan. 
Setelah kembali ke keiompok temak kambbingnya, maka dua orang yang &twjuk 
untuk mengikuti pelatihan IB kmbing ternbut terlihst saae(at antueias ilalam 
menjalankan tugasnya dan sangat wngiaginlran kernajnan kelampk temsk hbingnya 
wtuk majv bersam dengm F & u h  Pete rdm Univemitas Bmwijaya s& 
pembinya. Schingga kedua orang tersebut &pat &@km sebagmi motor penggerak 
dari kelampok eemknya Hal ini disampdan deh kelua program IPTEKS d a b  
sarnbutamya dalam a c w  pameran temak d m  dimmaikan dam kesenian b g  
Ponorogo. soperti terlhit dalw Lampiran 1. 
Semangat yyag tinggi dari ksinator tersebut teM dibznlctiSran dengm kaja 
kerasnya dalnm mengodink anggota kelompok yang lain mark rnengmbgkan 
kambing Boer di wilayatmya. Bukti lain telah ditunjdbn bahw dwi 15  ekOr induk 
kambing L o u  yang di IB, 40041 berhasil bunting deagan sekali IB, mhbgga dipkhkan  
mtuk ciapal mcmbuntkgi s w a n y a  (25 ekor), maka service per couce@wz (S/C) nya 
mtara 1.5-1.75. Angka konsepsi ini pada temak katnbing oleh Howe (1980) strdah 
dikatakan haik mengingat IB pada Slambing terdqat hulitan ymg lebih tin& Wa 
dibandingkan d e n w  IB pada sapi. 
Kelompok ternak karmb'ig "Rojokoyo" yang ~ g g o t a k a n  25 onrag (aktif) Qrrn 
beberap orang yang t m u k  non &%if juga mempunya4 scamgat yang tin& dalam 
upaya mcmajukan usaha t e d  k a m b i y a .  Hal ini terliit d d  kei&w mereka saat 
berkunjung ke Laboratufium lapang Sumbemkar, F- P- Unimrdtas 
Brawijaya Mdang tahun 2008 yang lalu den- K i a  swadam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Berda~arlian catatan yang a h  menunjukh bahwa kelompok temak b b i n g  
"Rojokoyo" hcr~cinghn' adanya kenaajuan d a b  usaha kcwk kapsbiqnya, M ini 
dkyatakan dalam setiap tahunnya diadakan pammm ternak di hpmgan desa Pagerejo 
yaitu diadakan sctiap bulan Ag&m 8ekaligus mem- hari kemmdekaan Rqmblik 
Indunesia. 
78mbahan dua unit kandang sangat hem- menglngat kandaolg yaog dhiliki 
oleh kelompok tclah sulit untuk digmabn m e n g e m M m M  jlnnlah ternak 
kambing, schingga dengan adanya tambdm dm unit kandang tersebut &an d i  
wntuk menambah jwlah kambing yang dipelihara oleh keloayrak. Kelompak bmmama 
kandang barn tersebut akao d i g u d m  u W  mengem,bangh kewman kaEnbing Boer 
sebagai kambintipe pdaghg. Sedangkan kandang yaag lama tetap akan dibuni oleh 
kambing Peranakan 'Etawah (PE) yang sudah lama ditekunhya, kambing PE mil& 
kelompok juya dinik cuhp baik dan disarankan wr&k t~tap d h m h g k a n  seb& 
kambing penghasil susu. Susu kambing dhmpkan dapat rnemphiki gizi masyadmt, 
terutama untuk pertumbuhan anak-anak petem&. 
Pelaksanam IB kambing secara mentak oleh InsmWw terhasrmp anggota 
keiompok, dalani pengamabm pertama diperoleh h i 1  40% bunt@ dengan wkdi 
perkawinan. Angka pecsentase ini termasuk ti&, spa la@ p e 1 b 8 8 m  IB ini d k k u b  
yang pertanla di wilayah kelompok tani mereka senLliri. 
Kamhing hasil persilangan a~ttasa bibit unggul kanabing Boer -an kambing 
Lokal yang tcluh dilahirkan (5 ekor) dengan rata-rata becat lahir 2.97 kg, satnpai dengan 
umur 8 minggu tclah dipantau pertumbuhannya dengan cara menimbg setiap dua 
minggu sekali. Rata-rata pertambahan berat badamla addab 105 grIekorM. 
Pertmbahan bcrat baclan ini lebih tinggi dari PBB dari kamb'ig Pezmakatl Etawain (PE) 
yang ada di Unit Pelaksana Teknis dan Hijauan Makma T d  (WT-WT) Garahan 
yang hanya 87 grlekorRrari (Nasich, 1990). Rata-rata per&au~bahan betat bsdan k a m e  
keturunan Boer mendekati dengm f&-tata PBB d d  kambhg ha%'11 pedauga?i anWa 
Boa dengan Huai dan Boer dengan Haimen yaitu 120,34 gr dsn 110,59 gr (Yonghong, et 
al. 2007). Raw-rata prtambahan berat Wm kambiap hasil padangan antara pejanm 
kmbing Boer dengan kambing Lokd setempat p~bdperiode pra sapih eempak- nya bedEi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dikisaran 100 gfekor/hari. Gambman kondisi temk kambing milk peteroalc di Desa 
Pagerrejo dam an& kambkg k- Baa dapd dilihat pada Lampiran 2. 
Dari kegiatan ini. makg dapat disimpulkam bahwa: 
1. Teknologi inseminmi buatan pada h b b g  ditzmformasikan kqada 
peternaklkelompok tem& yang mempwyi ketmmph dan kem~luanl ketnghm 
untuk menerirna telcnologi baru. 
2. Insemhasi buatm pada kambing.dengm  me^^ bibit mggd (hnbing Bm) 
&an dapat meningkrrrkan prodtlksi d&g temk kambhg. 
3. Dengan bibit lPeggul W b ' i g  b r ,  dihnapkan pen* p e t d  akan 
mmingkat. karena waktu untuk mmelihara kambb mermjadi lebih pendek. 
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PENDAItllLClAN 
Pctcrnakan kambing akan membuahkan l b i l  yang gmiEang jjik avi tas  
reproduksinya atau perkmbangbkkannya bejalan s e w  d. Upap agar 
reproduksi Lambing berjalan nomal, rnemerlukan keilrnuan pda bidsng reprodllksi ini, 
sebain dituntut nlcmpunyai ketranpilan yang tin@$ dan sikap ingin sdalu memajukan 
peternakannya. 
llrnu reproduksi kambing yang perlu dikettahui oleh seorang petemk diantaranya 
anatomi alat rcproduksi clan manajemen reproduksi-fertilitas s e a  praktis yang meliputi 
pengetahuen tentnng siklus betahi, perkawinan, kebuntingan, kelairan dan aktivitas 
reproduksi pasca beranak. 
Seekor tcrnak kambing akan be &Ian ahivitas reproduksinya jika tellah menwpai 
pubertas, rnaka dari itu pengetahuan tentang pubertas rnenjadi pnting afiinya. 
Bagairnana nicnyinsati agar ternak-temak karnbing mencapai pubertas pads umur yang 
tepat dan dapat bcrreproduksi secara normal ? 
Uraian dl atas menjadi dasat untuk rnenyusun makalah ymg disampaikan pada 
acara pertemuan rlrniah ini. Ddam praktek jika para petamak mengalami kesulitan 
dalan masalalr rcproduksi kambingnya, adalah tetap terbuka wntuk berkom~ikasi 
dengan pembawa rn&alah ini dengan kontak melalui swat dm atau telepn keflada 
Penyususn Makalah mi. 
Mater~ yang dikernukakan di sini secara sederhana menjangkau keperfwl praktis, 
tidak rncndnlam sccara teoritis. Tanda-tanda pubertas, silolus b e d ,  kapm saat 
mengawinkar~, mc~lgetahui kcbunringan, kelahiran dan reproduksi pea bmmak menjadi 
bahasan. Adapun untuk mdalami teori dapat k h p  dibaca p e  acw penytsunan 
makalah ini 
Akhirnys semoga rnakalah ini mempunyai manfat bagi p a  peternak &lam 
~nenjalankan petcrnakan kambingnya, sehingga rnempsroleh keuntungm yang maksimal 
denyan pengwrt~anatr serninimal mumin .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
i ik lus  bcrahi adalah kuntn waktu yaclg terletak di antara dua saat berahi yang 
be ru~ tan  pa& tcmak betha. Rata-r&ta siklus berahi pada m u a  jenis ternak addah 
sama, pad$ dornba lebih pendek, yaita rata-rata f I7 h f i  deqgan variasi belkisar dd 14- 
19 hari pa& domba, sedangkan pa& kambing dari 17-22 br i ,  variasi anW individu 
&am satu jenis krnak ymg sama adalah wajar terjadi, tetapi variasi j%ng te jadi dalam 
individu yang sama adalah mungkin menjadi petunjuk adanya abnormalitas wds invidu 
Pubertas 
Pubertas pada temak betina ditetapkan sebagai h d a a n  di mana saat pertama kali 
menunjukkan berahi disertai ovulasi. Umur ternak betim pada saat pubertirs tneaapunyai 
variasi yang lebih luas dari pada bobot badan pa& saat pubertas, di sini berarti bahwa 
bobot badan lebih b e r p e m  terhadap pemunculan pubertas dari pa& m u r  ternak. Hal 
ini ditunjang adanya satu temi yang dikenal sebagai target weight &wry, yaitu s&or 
tern& akan mcncapai pubertas atau aktivitas mproduksi &pat berlangsung secara norma1 
jika telah mencapai bobot badan tettentu. 
Tenrak mocapai pubertas bubnlah be&' - juga telah rnenmpai dewasa kelamin 
atau ser~ral mtudrjt Jika seekor temak betina dikawinkan pada saat pubem, maka 
besar kenungkinan akan mengalami kesulitan dalam beaanak. Pencapaim pub- ini 
berlangsung melibatkan mekanisme hormonal. 
U ~ n u r  dan bobot badan pada m t  pubertas. 
&ur d m  bobot badan pubertas adaIah dipenganthi oleh faktor-f&or genet&. 
Mal ini dapat dilihat dengan membandingkan antar spwies atau membaadingkan antar 
breed dalam saw species. Umur p u b e m  pada donaba, berturwt-twt berkisar dari 7-10 
bulam. Bobot badan p& saat p u b e m  bervaksi tergantung pads bobot bdan 
dewasanya. Terdapat sejumlah hktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhdap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
pencapaian m u r  pubertas ternak. Jika pertumbuhan tern& lambat, maka umrtr 
pubertasnya terlambat rfan mencegah pncapaian potensid genetik maksimalnya. 
Seekor ternak yang memperoleh makanan pada tingkat m a b a n  standard a h  
tnencapal pubertas pada ulnur yang normal, tetapi j i b  memperolsh t i w t  &nan 
dengan energi 62 % dari makanan standard, maka pencapaim pubertas tertundasampai 
umur di atas umur. Temperatur lingkungan yang tinggi &pat juga m u n d a  pubertas. 
Secara umum ternak mencapai ptlbertas terlambat jib dipelihara ddm lingkungan 
panas. Faktor lingkungan lainnya yang dapat juga menun& pencapaim p u b e m  di 
antaranya adalah kesehatan dan sanitwi yang jelek pada lokasi pemeIitParaan temak. 
Sementara lingkungan yang jeEek dapat menurunkan ukuran kmak pa& saat dewasa d m  
umur ternak pada s a t  pubertas, tetapi bobof badan temak tidak banyak dipengaruhinya. 
Ternak dam yslny rmemperoleh makanan jdek, umur pubertasnya 84 % lebih tua, sedan$ 
bobot badannya 7 % lebih kecil dari ternak dara yang mamperoleh makanan bp. J i b  
makanan yang dikonsumsi ternak betina di a@ tingkat makanan sbandard, mica bl ini 
dapat mernpercepnt pencapaim phf las .  Namw d e m i h n  pedu diketahui bahwa &pat 
timbul masalah akibat makanan yang berlebihan, yakni bobot badan berlebihan dan biaya 
makanan yang Iebih banyak. 
Periode-periode siklus berahi. 
Pericrde-penode silklus berahi secaa bemutan meliputi esIrw, metmtniefeslnrs, dr'gsjrw 
danproestms (frhat Tabel ). Periode-@ode ini berlangsung seoara siklik dan benautan, 
kecuali untuk periodr artestrm (periode tidak bersiklus) pada temak-tentak p g  aktivitas 
reproduksi ber~nus~rri {(seasonal anestrus), wntobya pala domba betina, juga terdapat 
lactarionnl nrwurus yang dialami semua jenis t e m k  pads a w l  priode pasaberan& 
(temak lnduk scdany laktllsi) dan waktu ternak bunting. Kontrol repmd&i seoara mum 
atau perist~wa-pcrcst~wa d m  aktivitas aktiviuts yang terjadi dalarn satu siklus berahi 
khususnya pada tcrnak betina yang melibatkan sistem honnond &at dilihat + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar ., perhatikan keterkaitan organn gdkztia, k&&r hypotkkmw dm &&stjar 
pituitary (hypoplzysis). 
Saat ovulahi tetjadi pda  periode betahi,. Gambaran tentang vralctu dari kejadian- 
kejadian dala~n satu siklus berahi &pat dilihat pada gambar, periode estrus atau 
beral~inya berlarrgung antan 12-24 jam dan ovulasi terjadi dalam pexte-n berahi. 
'l.abel 1. Ikrbedaan karakteristfk dabm dWuB berahi p d a  
I)omba den Kambing 
1 C3vulnsi Akhircshus 1 Akbk estrus 1 
lDcrisfin:t 
S t K t ~ t s .  bcrdii (Izr.) 
klletcslrus (,hr.) 
Diestrus ,(hr.) 
Proeseus (hr.) 
Esmmrs (jam) 
Gambar I . Kentrol aktlvic~s repr&bksi pada hrnak, memperliatk.n lcehrknttan kmjd 
vqaha genjhlio, hppotkalabmus dan pituitary (bypophysk). I. Llteruo, 2. ovary, 
I ) l h m u k a ~ t  / d o  Sonr~tror fJetm@kum Kanrbirrg di Szunber ski. F W t a s  Potcmokrtt-ffnhrerdlffs 4 
~ M V ! / C I ~ ~ .  Mdlsw 
Domba 
17 
2-3 
11)-12 
Knrnbiag 
20 
- 
- 
2-3 I 2-3 
24-36 34-38 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. homwrn gonadal, 4. hypothalamus. 5. pituitary, 6. CnHW, 7. CnH, 8. 
Prostsglandh 
Estrus atau bcrahi 
Periodc estrus ditetapbn sebagai &ode waktu di inam tern& betina mau 
menerima kehadiran temak jantan dan akaa berdiri unruk kawin. Lantanya periode estrus 
bervariasi sesuai dengan species temak ( l ih t  Tabel 1 ). 
Lama estrus sebagaimana halnya siklus estrus, jt@ bervmiasi sccara individual. 
pada domba betakhir pada 24-36 jam. 
Domba mempunyai umur p u b e m  7-10 bulm dengan bobot badm 27-34 kg. 
Ovulasi Ovulasi adalah proses pelepasan ovum atau set telur dan' follicle, pa& 
domba kq'adi pa& p e r t e n e n  sampai akhir d rus . .  ke no1 dari hari-hari siWus 
estrus adali~h saat munculnya estrus pertame kdi, hari pertama estrus merupakan hari 
pertama dari siklus e s m n y a  Pada saat esbrus terjedi ha1 pokok yakni nampak tan&- 
tanda estrus, pa& sapi dikenal hngan 3 a : a4mg (labia minor memerah), aboh (vulva 
mernbengkak) dan anget (suhu tubuh meningkat sedikit, lebih hangat, dan b h y a ) ,  
bertendlr, yakni rmfcus yang berasal dari cervix nampak keluar &ri d v a ,  seperti h a n g  
berwama bening atau jemih, transparan yang seting kali melilit pa& ekor atau menempel 
pada kaki-kaki belakangnya dan sering nampak betina menaiki temannya sewktu di 
padang penggernbalaan. Adanya Imdir yang Qerlebika saqai-sa-i Mmr dari 
WIVR dun 3 R tersbuf tidak dtj;urrppui pada domba den knmbing. OEelt knmna itu 
deieksi bernhi secam uisu~l pctda domba dun kadiag su& berkarkaiz 3 a Ban 
kelaarnpa let~dir terseburl. 
Metestrus 
I'eriode metestw adalah periode yang berawel sejak bamkhknya estrus sampai 
kira-kira 3 har~ kemudian.' Utamanya, pada periode metestnu terjadi pembentukan 
corpus lurmtr~ tcorpre f~tten, pada ternak mItiovulator]. Pada sapi. ovulssi terjadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pa& poriodc in], kira-kira.sebmyak 90 % pada sapi dam dan 45 94 pda sapi dewma. 
Selama akh~r proestrus daa estrus kadrcr' hormon estrogen tinggi, hormw ini 
meningkatkan vascuLarisasi uterus), vascularisasi ini mencapai puneak b - k i r a  I hari 
setelah estrus berakhir. Pada saat kadaF estrogen menum, taenyebabkan beberap 
kapiler damh p c a h  dan k e l m y a  sedikit d a d .  Hal ini talihat h b  ymg menempel 
pada ekor sapi kira-kin 35-45 jam setetah akhir estrus, Adanya daah.tersebu% b-lah 
petunjuk adanya konsepsi atau terjadi gagaloya koasepsi. Juga jangm dikacaukan 
dengan terjadinya pendaahan mmtmaf pada petanpan. 
Tabel 2. liarakteristiik primer dari siklus berathi 
pada beberapa jmis ternak 
1 Hsri ke (dari SWUS berahri 1 1 Peride I ~ a p i  Dornba Babi Ehda 1 
I 
Diestrus 1 5-16 4 -14 4-15 10-20 
Estrus 
Metestrus 
I 
Proestrus ( 17-21 15-17 15-20 20-22 
0- I 0-1 0-2 4-8 
1-3 1-3 2-4 8-10 
Diestrus. 
Diestruu rnorwpkan $ah p r i d e  dari s ik la  estrus ymg ditandai tehntuknya 
c0rpu.c i~rfcrt~n~ yang berfungsi secara pen& (sempuma). Pada domk berlangsung dari 
hari ke 4 sampai hnri ke 13, 14 atau IS dari sikfus estrus. Penode &estrus ini m+an 
periode persiapap uterus untuk kbunrin&wn. 
Proestrus 
Penode proestrus berawal ketika terjadi q p s I  wpus luteam dan kadar hormoa 
progesteron turun dan berakhir sarnpai muneul estrus. &I-ha] pokak yang tejadi &lam 
proestrus adalah ilerlangsungnya pertumbuhan follcle yang cepat. Akhir periode ini, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dapat dilihat pengaruh homon estrogen pa& sisdim saluran repnxlulcsi daR tin&& Iaku 
tanda-tanda akan terjadinya estrus. 
Uraian di a m  S a r a  sederhana rmtuk m e n m b a r k a n  hubungan mtara kelenjar 
piltuitary, hypothalamus &an ovan'um sena perubah-pembahan pada saluran reprodhi,  
alat kelarnin lulu d a ~  aktivitas ovarim selama siklus berahi &pat d&mukakm pada 
Gambar di bawah 
Pada garnblpr ini dinfomasihn bahwa pemicu atau triger terhdap 
berlangsungnya siklus berahi adalah faktor llngkumgan, &lam faktor ini meliputi 
lingkungan physik rnaupun lingkungan sosial. 
Perkembangan 
follicle temier 
bam 
. . - I p n  Pmp+sreronlncnekan 
Hambarn pada seWi GRH 
pituio. t m m  UterW $ 
'- 
(;nntbar 2 .  Skma dari aktivitas ovarium, perubaban, puistiwa yang 
lerjadi dnlnm satu siklus bcrnhi pad8 domba betiaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Unsur-unsur ik1im;seperti temperatur, cahaya, kelernbaban, curah hujam, mgin 
adalah bagian dari lingkungan pbysik ini, di samping itu Lmsw makanan yang ada juga 
dapat masuk ke d d m  fbktor I ingkunp ini. Hal ini bemti mur-mur ini d a p t  
menjadr /irn~~rn,g.fb&ors atau faktor-faktor pembatas bagi kelangsungan dctivitas siklus 
berahi atau aktivitas reproduksi secara mum 
Temperatur diluar t o l e w i  ternak maka akan menimbulkan stress bag t m k ,  berakibat 
terganggunya aktivitas reproduksinya. Stress panas dapat m e n d a n  fertilitas teniak, 
sebagai contoh sebagaimana dikemukakan pada bab terdahyly menimbulkan 
abnormalitas sekunder bahkan abnormalitas primer p d a  spermatozoa seekor pejantan 
tergantung tingginya temperatur dam lamanya berlangsmg st= palas tersebut. 
Sedangkan temperatur yang rendah, misalnya m u s h  dien untuk term&-temak yang 
berada di daerah yang memiliki 4 musim ada mengalami anestrus (seasmu/ mestrus). 
Unsur cahaya juga menjadi pembatas berlangsungnya aktivitas siklus berehi *tau 
reproduksi pada umumnya. Masalith cahaya ini tidak t e r w  sebagai pembatas untuk 
temak-tenak yang hidup di daerah tropis, oleh katena itu temak-ternak di Indonesia 
&pat disaksikan bahwa reproduksinya dapat berlangsmg sepaqjgng tahrm, misalnya 
sebagai bukti ini adanya kelahimanak yang terjadi dari bulan ke bulan sepanjang taw. 
Namun demikim ada terjadi intensitas aktivitas repradhi  yang bedas j '  dari bulan ire 
bulan itu. Sebagai contoh hasil penelltian pa& domba ekor gem& di Jawa Tinaur okh 
Nuryadi (1989) mclapo~kan adanya variasi jumlah an& yang dikasikn pe.r kehbhn 
maupun jumlall kelahiran dari bulan ke bulan &lam setahun. h a r a  pmktis untuk 
memperolch clisiensi rcproduksi yang tinggi perlu dr'pilih saat men$ainlran ternak di 
daerah-daerah dalam wilayyah Indonesia ini. Sartr- mengawinbn bagi domba ini 
disarankan lebrlr lanjut oleh Nurydi ya'kni pada akhir Jd i  sampai dengan akhir 
September dan akhir Desember w p a i  dengan awal Pebruari. 
Kiranya pedu dipikirkan sisi prrtlctisnya pelaksanaan sinkronisesi berahi (dibahm 
dalam bab tersendiri) bagi ternak-temak di Indonesia pada umlunnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Estrw mlah ,&definisikm ~ebagai pafde: di m a  femk Mn;i m~neR'fne, 
k h a d i . ~  kcmak jgan. Pevkawirm alarn kxxaupun in bus#an @!) 
men,gharusks,n petornak unbuk dapat m& te@ak-temt bfi@tnya yaag dalm 
kwdaazt bralu' (.sir@ dan rnefigenrii& fak$oS-falaof ymg rnmunjatig mcdhya  tin&& 
bku estrus: fioitnttl. h d a i  homon .e$W@gsn yaag ring@ akan m~lpgoatrol tin&& laku 
estms .ifan hal ilu ,ada\lah p n g  ,piing ~ p t i n g .  Wlaypwn ada h&abi aarrtara estragen 
de-n Wcrapo suasgna tertwt~ wMuk rmemtlll~dhm ~apnus rSngkh la& yang 
maksirnal. Kejadian i~ :leb$h kuat pa&, ,t-k 'baW d a ~  &mbg pa& te& wpi d m  
.kuda, t q i  :koo.~;bus:idari indem pads ,semuajenl$ @ q k  ad&& pei&& Kedua itdera 
~ncilunan &n:petzdewgarrn m p h  ha1 yang pet@@, t@la'hh d i d e m 0 ~ W ; f h  pada 
babi. I&a babi jaatan tidak ad%. k&bian d i p r c f e ~ m  &aman mwa bbi jantandan 
&keYwkam ku babi jantan d&fi larwtaRtaR yang mengandungphemm~ bab i jm,  m&ka 
mwpqdtah mspons ting!& laku estrus yarig kuat.p& babi~.beb'ma 
Pl,monimtr adaJ,& s,&stansi irimia yawg bwbw litj:p @e.ra~g$ang) yahg 
d i h i k a n  aleh salah saw j,eais khin dari h-n y- mgmik perhatian k m  je& 
kelamimya.. ,Sda*an d& betina lid& rman~y~ct.@&~ -&-em ti&& 
a& &&a jm&n, &[urn :a& i&@ ' m i i m  fdera iM.. 
~KdbInasi: an.tara i:n& per@i&m ,pe&&hgamrt & pM&nhaft did* kpemmm 
&ism ha1 ini. sedhon : [ s i n w n )  rn- bagi r e s m  pa& smua 
j:enis temak y&.i b p t i  $lam,. @$tan, & ~ k m  dam kibas*~ &ri a* .t&uhaya 
adala'h bsgian dad ,percumbraan s&eLum CO,&&U. PadP ummnr%, bh*ibe$i.na akan 
mengalami lesu, w&u, . d m  'menurn, re?ih malas, mwlah ter&ngs&ng dim pica 
saat ewus. Seianjutngra b e h a  mjadi te.rtarik pada t e n d  jandsn sejenis ymg a& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
didekatnya. Tanda-tanda tersebut pertma n a p &  pada diri betina di akbir periode 
psoestms, tstapi betina ti* ber~iri jika dinaiki ternak jantan atau oleh betba lain setama 
proestms. Ddm m e n g d i  tauda-tanda estrus atau mda mendekati estrus diMukan 
pengetahuan rang jeli pada temak. Juga akan rnembantu dalam menentukan seekor 
betina estrus jika dalam stasam tenang. Saat fajar mu smja adalah saat-saat yang tepat 
untuk memperhatikan ternak betina estrus, terlebih lagi jika tmak-ternak betina tidak 
merasa diperhatikan. Jika ten& betina tenrsik oleh kehadiran orang, syiira gaduh atau 
saat diberi makanan, rnaka deteksi estrus menjadi sulit. 
Terdapal tando-tanda khusus pada tingkah laku dan psykmlogical di antara jenis 
ternak yang berbcda. SQpi betima rnempunyai keunikan, yaknf cendemg I # m o ~ e r ~ a l ,  
ha1 ini mernpcrn~putah &lam deteksi estrus, sekalipun &k aria sapi jmm. Sapi betina 
yang estrus biasnnya ingin menaiki dan berusaha rnenaiki betine lain, mongkin juga ia 
menciumr vulva betina lain. Seringkali betina yang estrus ekomya tegak dan dikibas- 
kibaskan dan moninggalkm kelompoknya untuk mencari sapi jantan Sapi-sapi betina 
estrus biasanya rnempunp. vulm yang bengkak, lembab dan mmgeluaskan mucus 
(lendir baing). Sapi-sapi betina yang b e d  dalam periode-periode )kin dari siklus 
estrus a h  menaiki sap; betina yang sedang b e d  dalam periode estrus, Mapi ia tidak 
Ixerdiri jika dinaiki. Karena itw berUiri untuk menaiki adalah tanda yang paling kuat pads 
sapi betina jib dalam keadaan estrus. 
DombabUina Sebaliknya pada domba betina, ti& aFcan menunjukkan tan&- 
tamda estrus jika tidak a& domba jantan didekamya. Domba Wina akan menggesekkan 
dirinya pada leher dan tubuh domba jantan. Dia akam men@& domba jantan dm 
menciurnl genitalia domba j a n m  dan menggoyang-goyangka ekomya dengan kuat. 
Vulva domba betina yang estrus ti& rapat dan jug21 tidak nampak adanpa mucus yang 
keluar melaui vulvanya. 
Jika melakukaa ZB pa& betim-b&a seem cd&, m k a  dZperfuknn termk 
jetatan lain sebagai pangusrgusrR untuk d e t e h i  betretrm-kh M m  y a w  estrus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Domba. 
Ban yak breed domba yarng menarnpaklcan seaPonaI bre&diw, tetapi perkecualian 
untuk domba asli tropis, akrivitas reproduksi dapat bejalan sepanjang tahm Domba- 
do~nba di daerah empat musim, terdapat kecenderungm bahwa domba di d d  a& 
mempunyai musirn lebih pendek daripada domba ymgberada di h r d  temprote. 
Laporan bas11 penelitian oleh Nuryadi (1989) mengetahui bahwa do& J a w  
Timur rnempunyal angka kelahiran yang tinggi pa& bulan Juni sebesar.164%, terendah 
pada bulan Juli yairu sebesar 122 % dengan rats-reta sebesar 143114,3%. Hal ini 
menjadi pctun~luk bahwa domba J a w  Timur &vltas reproddi  &pat bejalan 
sepanjang tahun, narnun intensitas reproduksinya tadapt variasi. 
Di daerah 4 rnusim seperti di Ecopah, misalnya domba Dorset Horn mengalami 
musirn kawin mcllai akhir April sarnpai dengan akhir Juni. Masa siient estrous (Berdii 
ratan&, yaitu keadaan di mana ternak betina mengalami ovulasi t&pi ti@ 
menunjukkan tingkah laku estrus, tejadi pada semua breed damba pada awal clan &hir 
musim kawin Dornba adalah short-day breeders. Pzftern panjang hari merupakan 
triger.(pemicu) urama yang mengontrol mulai dan berakhirnya musirn kawin. Jika 
domba-domba d~p~ndahkan dari belahan bumi daerah utiLla ke $elahan b w i  daerah 
selatan, inusltn kawtnnya berubah sebaliknya. Perubahan & a p t  pula tejadi jika 
diberikan perlakuan cahaya buatan da lm kamar yang dikontrol. Tempcatur yang diatur 
dalam kamar yang dlkontrol Iingkungannya, ternyab tidak mempengasuhi musim kawin 
PERUBAIIAN ANATOMIK DAM ORGAN-ORGAN REPRODUKSL 
Selama nusim tidak-kawin. ovarium dornba Mina mengalami perkembangan 
folikel menuju tingkat Folikel yang berantrum, tetapi o w h i  tidk tejadi &n do&a tidak 
menampakkan tingkah-laku estrus. Begitu mendekati wktu m u s h  kawin, harmon 
gonadotropin memacu pematangan folilcel ovariiw, menyehikan  estrogen dm ovulasi. 
Hormon estrogen disekresikan oleh folikel yang matang yang rnana h m o n  ini memacu 
perubahan makro- dan mikroskopik dafam oviduct, uterus &n vagina. Pertumbhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
fol,ikel terjadi s e r a  cqaf  Ma~n periode p-rous ymg lcmudian menjadi 
sempurna seiama geriode estsous selagi belurn 'tejadi ovulasi. Pada Bornba betfg 
folikel-Fa'!ikel preovulatons matang, diametemyamen~~pai bra-kira 1 
Ovarim ddmba betima dewasa &pat ,bm%si sampai 86.000 Jfblkd prmodkd 
&n sebanyak 100-400 f01i~kel yang sedamg tumb&, di him sehnyak 10-40 folikel 
datknya dapat dilifhat di :pemukaan ovarium. Pada brddomba yttng mempunyai ovuIasi 
hanggat, cendemng pa& se t i apa~~as i  terdapat sebanyak wbuaE; folikd ymg 
berkembang, sedans yang laimya dalam waktu p n g  sama mengalmi atmias 
Adapun pada breed domba y m g m u ~ t ~ o v d d i o n , q x d  Bogroola, terclapat beberap 
folikel berkembang &n dimulasi.kan. Domba Jawa Timur, yakni domba ebr mtlk 
mempunyai angba ovuhisi di atas 2.0, sehimgga dapt  digolongbn sebagaii'dornba yang 
proICfEk, mengingat sckelompok domba dapat dikatakan praliFik jib an& owlasinp 
di atas 1.5. ',krnak domba Ja'wa Ti.mltr amu domba di indmesia pda  umumnya, 
menmt Lindsay mcmpungai demjat atresia yang ,re&, sehingga M a  safu siMus 
estrous dapat men~ovulasikan beberapa ova. RRupanya bahwa sel&i @n pemuncdan 
sebuah folikel a m  beberapsr folikel untd ovulasi t ~ j a d i  kim-kira hari Ire 14 dari siklus 
estrous. 'Mekanime bagaimana sedeksi &rhdapfolikel-folikcl tersebut ymg 
diovulasikan, srmenmra beberapa folikel fainnya mengdami a t d a  addah b e b  
diketahui secwa jclas. 
Panjang dari rlvidur~ damba be~ana hampir mcndekati 15-20 cm dan snemp,myai 
lagisan nuliosa ymg berksmbang baik, menebal di bagiam p e r b w y a  d m g n  cwauo 
Mertrs. PcnePalan mukosa ini berfungsi sebagai katup dan mpmgontrol pe jalvlnan 
spematcJxooa dari ulenls ke oviduct. Ujung oviduot. dmba &ina p n g  ~ a c m p @  
timbriae, herkernhamy baik &n rnengelilingi ovarium ,@a! wakeu o w h i .  
.ripe utcrus doinba addah bipurlims, sebagimana pada uterus Sapi betina, ter&pat 
sebuah septum yang m~misakk~n cornua uterus. Endometrium dari uterus banyak 
menpdung kclenj,ar berisi crrruncduc, 3edmg bagian yang tidak berkelenjar 
tmsusun dalain ernpat baaris yamg memanjanj dafi corpus utms ke arah mmua uterus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pmdanm eksteml cumbza uterus add& bulat panjag dan t@-t lEgumcsIm 
i n t i ? f c o ~ ~ d ~ Q ( i s .  
Seperni hafnya pada ~ m i s  tern& laimya 8pefmabgJoa bZosnba jantan prlu 
znengdami mpci.I;trtian: &lam tractus genitalia betina untuk m e n d a p a k  kenrampan 
membuahi' uocyc &,mba betina. Pdlistsi te jadi di daerali a.l~~puiEa d ri oviduct. 
setelah perkawinan seoafp witurn1 .mupun imcmimi buatan, spermatozoa seema =pet 
p b b h  melalui m i x  dain ~&m. Cervix rnengmtr~l perpindahm sgwnwtwa clanjuga 
m u d i n  inernp~yai efek seleksi , t d d a p  populasi ~t~ y a e  d i d q m i M b  
di dalam vagina mleriw. Spermatoma yang &n$as?l mcsnm* utems hanyaiah' 
sebagian dm: spermatozoa yang didepositoh di &lam vagina .CmiiS cervicalis 
Melok-kelok dan a r a n p y a i  Iipatm-fipatan mukom ygag sidak lms. Keadaan ini 
menghalangi atau menyulitkanme1xkwk~ inswinad buatan secan iMrmanticul awu 
intraufefiim pda domba b e b .  
Utero-tuhd .lu~tc!ion lrtlrih h j u t  &pat bertindak sebagai ,pimytIeksi tethadap 
spermatoma dari s&ems y m g  memasuki oviduct M&li spermamma domba jmtm 
ditahan dalam i ~ ~ ~ ~ m t ~ ~ d I s a m p I  terjadi o-i. Tecdrrpat dm phase perjalanan 
$permatoma ddam miduct yang teIah dapat d i t e q k a n  pada domba betin% 
1. satu p h w  cepat, prig . w m p  mema:ndahkan haaya bebe- spermatozoa ,k 
dalam oviduct, &bm waktu 15 &t set&& perkawkiq dan 
2. saw phasc m'alanan yang lebih lama, rnengdabatkan a b y a  akumulasi 
seeam h&t prig meabentuk sebwah sperm- di &lam daerah. 
ampwlla dari oviduct 
Mas8 hidup oFyte yang mampu abuahi oleh sprmatazoa, dipetkirakan 10-112 
jam pa& dwba tX:fina,tetapi lmunglrn saja sampai 24 jam pa%ao@ihi. Pet- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
tedadinya p e m b d m  terhadap. socyte tua dan tejadinya kernatitin embriol &lah kecil 
pada darnba, Ltarena ovulasi pada kebaoyah domba betina terjadi &a a i r  estnrs, 
sedang perkawinan tejxdi pada awal esEbus. Lebih lanjuf diketahi bahwa d a y  hidup 
spermatozoa domba jantan &lam trachs genitalia domba betina dapt s.a@ 48 jam. 
Oow-oocyte yang ditepaskan ke dalarn oviduct, bimaap mash d$keliiingi 
oleh sel-sel emullus. Set-sel ini mengalami pembagkamn mare  ce:pt se66M 
omlasi, sehingga pada a t  fertilisasi secanl p M . 6  o w e  sudah tmp gel-sel c w w .  
(?Fernage dari oocytc yaig dibuahi spermatma menjadi tingkat dwz sel tejadi d a l m  
waktu 16 jm pasta-fertilisasi &tau kin-kira 2a jam pasc~kovuhi. Pa& aocyte domba 
telah ,b,crhmil diadakm fmiiisasi in vifro (in v i m  ferfiIWim = LV.F) dm m h a  hi 
telah menghasilkstn kelahimn anak domba dari oocyte-IVF tersebmt setslab sebelwnya 
diadakah prn id than  enbrio (embryo rramfer = E v .  Namun demiIdeu, tingkat 
keberhasilan ET wiama inl w i h  rendah dan p l u  pmhgkatan teIaro?&nya m u k  
mernperoleh hasil yang menguntungkan. Kemajuan-kemajuan secaaa teknologi telah 
banyak dicapai dengan memungkinkamya mengadakm RZ~CF~miY? t@fr fa~ i~~ ,  meliputi 
mbtyo .~plifiag, gene irykcbion, nudeor trc1qEa&@ion dm EeCffkim dm cgm- 
preaemuticm pada embrio domba 
Embr,io-fimbrio domba masuk ke dalam uterus s&agai 61rrslscysr pafa ki Ice 3 
pasca-ovulasi. Embrio-embrio masih &lam bentlac bulat smpai itari ke 4, barn 
setelah itu rncmanjang sarnpai pada s w y a  terjrjadi impdmtasipada dinding 
.endometrium dan' ufiecus. Implmtasi dari blastocyst yang memanjang, h i  barw wadi 
pada hari Ice 14 dan sempma pada hari ke 22 pas=-kawitl. b~adii%?I migrasi 
tramutcrrinc da~i ernbrio-embrio, sedng terjadi p d a  induk dornba yang m m p w a i  
ovulasi gamh asal satu ovarim, tetapi kadaug-kadang juga teGadi pada hduk yang 
mempunyai o.w.lasi tunggaL M~grasi embrio &amuterine ini memghasim spnchtg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dari embrio rncnjadi lebih baik dan penggu- ruang dalam uterus menjadi optimal 
bagi kebwtingan yitng selaimt. 
Telah lama diakui bahwa plasentasi pada domba klina, hanya terjadi antara 
eoiyleduns dari c/~~)rd~ul~un~ois dan cmncuh-uterim. Sekamng klah dibuktiskan 
bahwa posisi dan periekatan tejadi di selucuh permlukaan uterus, walaupun pefilekatan 
di antara carunculae sifamya tipis (sedikit). Plasenta domba menyatu pada bulan 
pertams dari rnasa kebuntingan. Perlekatan tadi s e m a b  b t ,  b r a  placentom lebih 
rnenguatkan perlekatan tersebut meIalui vlli cltor!onik ybng bit-menwit ke dalam 
ctyp~-curu~tcwIuc~ Pada domba sync!~ium plcdcen~a dibentuk dari sel-sel fetus dan 
mempunyal strukstur plasenra synu%machoriu/c, kurang akan satu komponen epithet 
ml uterus induk. Jumlah rata-rata placentome yang dibentuk oleh cotyledon fetus 
dan cotylcdone atau carunculae induk adalah 90 buah, tetapi dapat bervariasi dari 60- 
100 buah. Pada dornba ekor gem& di J a m  Tirnur, dan' berbagai umur diketahui rata- 
rata 69 buah. Placenta domba d a p t  mengahasilkan lactogen den* aktivitas serupa 
prolactin. Masa kebuntingan akan berakhir rata-rata 148 hari den* variasi dari 140- 
159 hari, bila mas kebwtingan tersebur dihitung daii sejak iwminasi atau saat kawin 
sampai ke saat beranak atau melahirkan. Panjang masa kebuntjngan pada domba 
dipengaruhi okh  breed clan p m p m  pemberian pakan rnaupun dleh keadaan 
lingkungan. Domba dari breed yang metmiliki pertumbuhan cepat seperti Hampshire, 
mndenung mempunyai masa kebuntingm yang lebih pendek, yakni rata-ma 145 hi, 
sedangkan breed yany mempunyat pertumbuhan iambat, sepeni Merino mempunyai 
m m  gesasi yang lebih panjang, yakni 151 hari, unhtk domba h w a  Timur ( e h r  
gmuk)  rata-rata 148 hen. Satu program pemberian pakan yang rendah atau 
kebuntingan kembar dua &pat mempepndek pnjang m a s  kebuntingan. 
Rangsangan melalui vagina dan cervix o k h  anak sewaktu pra6es pengeluamn 
anak dalam kelahtran menimbdkan adanya tingkah laku keibuan &n kontak pilihn 
antara induk &n anaknya. Penerimaan s&r anak yang kehilmgan induknya oleh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cor,li@ ~anules 
C ~ e n s  rabiata 
Zona pellieida 
Perivitelline space 
VtUBine rnembrone 
Garnbar 3. Sebuah ooeyte sesaat setelah ovulasi, menunjuldEan lapisan 
pmbun@snys, c&nulus aophbm, corona radish 
zona pellucida, m g  periviwlline dsn membrana vitelline 
seekor induk ankat  dapat dikerjskan dengan jaIw memacu induk angkat dengen 
mengadakan ramgsangan terhadap =mix dan vagina dengan rnemberikan perilakuan, 
estrogen dan progesterone sebelumnya. 
Kshanyakan h b a  betina ti&& m m z m p a h  h g W  faku est~oous selama 
Itebumtingan, tctnpi domba-donba yang bunting di awal m u s h  kawin, b g -  
kadang mnampakkan adanya rrktivitas s e b d  w a l a u p  &dam derajat rendah. 
Lnct~dfoualanesrmw, adald s u m  hal p n g  normal tq'adi pada &mba. 
Beberapa belina rnenunjukkan estrus pascaberanalr &tam W u  30 jam pwberamk, 
jika kelahimn terjadi pada awal m u s h  kawin. H a n p  saja per1.u di'ketahui, bahwa 
jarang kebuntiqpn dibsilkan oleh pakawinaa dari estm psmbgramak Pada 
umurnnya, dbmba W , n a  tidak kembaii est- samplti saat setelah rnenyapih anaknya. 
Dalam herbagai kcadaan, estrus dapat terbmda sampai mwim kawinl krihtnya, di s k i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
nampak Betapa besas p e n g a d  m u s h  ierhadap p m d m  estnts pada d m b  Kasus 
seprti isi tidnk i;i,B. jmpai bagi domba-donaba tro*. 
Regresi corpus ludewa grcnido~m adalah lebih mdah fquensj kejadiamya 
dibandimlqkan dien,gm frequewi regresitiya corpus &eem siklik. Progesterone dihdkan 
oleh corpus Lwteum, diperlukan ant& waktu 50 h d  pe$@ma W m8sa Muntingm pda 
domba. Ovariuctomy bibera! @a& ke dua wariariuimyaf ~arnp dilcerjakan setelah 
Wuntingan 50 hari, rnah ahrtw tidak wadi, .&%em sudah marep 
menghavilkan sejumlab pragestagens yang d q a t  ~mmggantikan f k g s i  progesterone 
asal corpus i;wlieum d&m m e l 8 a r a  kebmtingan. 
Diagnose @buntingan 
ivnl~r~dfcr~~ (tidnk kembali) estrus wtelah saha perkawi- rang dimtat m e m p h n  
satu cara pa@ rclatif bp& bagi kebmti'ngan ,&lam satu petem* &&a&m&ng 
ymg, me,mpcmyai ~mnajemen balk aetapi tidak kp&  bag^ perkavdm bqbils, 
Penggunw.n d f r a . 4 ,  &lam k&,n kikusus gangat baik ba$i pem- 
kebunkinyan pada d@w,bp, dapt  mengttahai kebudnggn seam bqa$ pada ketndngan 
umur 8 min$gt~, ba hkan dengan echonog~aphic d t r m d ,  dik&ui @ ~ m m  35 hari: 
I'cr~enltm kadar prsgesterone dtdam. &ah adalah cowk Wuk penentuan 
%ebuniinpn .gecara awal, yakni di hari ke 18 pascabwin t i h k  nan@estrus 1rYgi. 
(??erator dce~gaa lensan, tangah yilng kecil dqpt  m6l&ukan per r a l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
pada Induk b b a  yang besar d m  
~ ~ k a n  permeribsen 
kebtlntinlgan d e w  cam reel&- 
otkimid pafpnpim, meng@mb 
sebafang h y u  dimasukkan ke &lam 
reotum untuk ma&* fetus agar 
men- dinding, pemt,, ini d a p t  
gliguaabn dalain dia@ose bebun- 
timgsnpada &mba Namm perllz 
dihgat kedua cara diagnose t&dc& 
dapt menyebabkm dinding rectum 
rQibdF, pentonifiis dan krjadie~ 
ebQr$us, khumqra jika dikdaukan 
kgi  opemtor yaw tidak banyak 
pengalaman. 
Gambar 4 .  Dhpram pertumbuhan fetus 
I>bmba (~eembran dam oairnnrkp) 
Setwcara yang &pat rnmperdeh h i 1  yang ketepatamnya relatiftiaggi &n 
dapat dilakukan pa&a .in&& &~gan masa Muntingm minimal 2 bdm. Palpsi pada 
di,mding perut denganmeletakkan kedw @la@ b n p  di depn a.mbing, pnekanan ke. 
arab osgana gcnitali'a (khusmnya uterus),, maka idan- keburtingan dapat diketahui 
berdasarktin gcrakan fetus aha adanya fetw dalam ,&ems. (aerakan f e w  semakin kuat, 
,menunjurkkan se.makin tuanya m a  kebuntingan. Di samphs ita l e a  dari pa& fetus* 
g&i dalam ruang pelvis ataulcah d a l m  mang perut dhpt rn~mban8u menentukan umur 
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